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Comenzó siendo papiro, pero también arroz, 
bambú, morera, caña de azúcar, hasta lino y algodón, 
antes que madera de resinosas. Una gran variedad de 
materias primas con las que elaborar el papel para 
convertirlo en soporte donde escribir conocimien-
tos, compartir experiencias, difundir pensamientos 
o informar de proyectos; en definitiva, lo que va 
tejiendo nuestra historia.
Autores y lectores de Cuadernos de Biodiversidad, 
hasta ahora nos hemos valido del papel para inter-
cambiar información sobre uno de los aspectos que 
más nos preocupa: la conservación de la biodiversi-
dad. A través de sus páginas, a lo largo de los últimos 
13 años y de los 38 números editados, hemos podido 
transmitir ideas desde ópticas y perspectivas muy 
diferentes que han enriquecido nuestra visión sobre 
la Conservación de la Naturaleza y han contribuido 
a que nuestro compromiso en este tema sea ahora 
mas riguroso y decidido. Hemos abordado temas 
tan diferentes como los dedicados al Manatí y a la 
mariposa Monarca, a los bosques tropicales, andinos 
y mediterráneos, a las especies invasoras y a las ame-
nazadas, al cultivo in vitro, a la huella ecológica o al 
cambio climático pero esta pluralidad sigue fiel a un 
denominador común: la diversidad de la naturaleza 
y los diferentes modos de su conservación.
Este es el último número en papel, ese papel que 
un día decidimos que fuese ecológico y que ahora 
cambiamos por una plataforma “online” desde la 
que se seguirá el proceso editorial y la publicación 
electrónica con nuevas aplicaciones: 
www.cuadernosdebiodiversidad.org
Adiós al papel
Os invitamos a visitarla, usarla y difundirla, 
esperando que este cambio, como cualquier otro 
que surge de la adaptación a los nuevos sistemas de 
comunicación, derive en una mayor capacidad de 
difusión, transmisión y participación.
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